



提　要:民间信仰 , 虽以鬼神信仰和崇拜为核心 , 但由于它不完全具备宗教的基本要素 , 因此 , 按正统说法它不
属于宗教。尽管如此 , 民间信仰在中国的影响不亚于宗教。它不仅渗入到了中国民众的日常生活 , 同时也影响了中国










的进一步研究奠定了良好的基础。 统观以往的成果 , 我
们可以发现这样的特点:学者们在研究中国宗教与民间
信仰的关系时更多的是侧重于中国宗教对民间信仰的渗
透和影响 , 尤其是道教 、 佛教对于民间信仰的影响问题





涵略作说明。因为每个人的理解不一样 , 着眼点不同 ,
所以先把基本概念的内涵交代清楚 , 这是避免发生歧义
的前提。笔者认为 , 所谓民间信仰 , 指的是在特定社会
背景下产生的以鬼神信仰和崇拜为核心的民间文化现




一方面 , 各种宗教反过来又补充 、 丰富着民间信仰。 民
间信仰虽不具备宗教那样的在神灵信仰 、 仪式 、 教义 、
组织等方面的完整性 , 但却极大地影响了中国宗教这些
方面的形成和发展 , 使中国宗教在不断发展 、 不断丰富
的过程中呈现出多神性 、 功利性 、 世俗性等特点。
一 、 民间信仰促使中国宗教呈现出多神化的特征
在中国 , 神灵崇拜的历史相当久远。自然崇拜 、 图
腾崇拜 、 鬼魂崇拜 、 祖先崇拜等很早便进入了古人的视
野。《礼记· 祭法》 云:“山林川谷丘陵 , 能出云 , 为风
雨 , 见怪物 , 皆曰神。” 这是古人多神信仰的生动刻画。
古人不仅崇拜自然物 , 如日 、 月 、 风 、 雨 、 雷 、 电 、 树





的目标。离开神仙信仰 , 道教便成了无源之水 、 无根之
木。道教的神仙 , 首先来源于中国传统的民间信仰。 道
教在中国传统信仰的沃土中 , 形成了一个十分庞杂 、 但
又秩序井然的神仙系统。既有天上尊神 、 地下阎王 , 又
有人间神仙等。 道教对 “天” 的认识有 “ 九天说” 及
“三十六天说” 等。 不论是 “九天” 还是 “三十六天” ,
各 “天” 都具有一位主神 , 各个主神又各有臣僚。再加
上日月星辰等诸神 , 便形成了纷繁芜杂的天神系统。 而
道教的地下诸神 , 与 “九地” 、 “三十六音” 相配套的 ,
也相当壮观。至于道教的人间神仙 , 就更不用说了。 不
仅五方六国 、 十洲三岛 、 十大洞天 、 三十六小洞天 、 七
十二福地 , 各有 “仙官” , 人间也不断有新神产生。 如
孔子 、 颜回便被陶弘景纳入 《真灵位业图》 , 关羽也被
道教封为 “三界伏魔大帝神威远震天尊” 等。①可见 , 道
教的神灵系统是相当庞杂且又十分开放的。
道教有不少神仙直接来源于古代的神 , 如道教所崇
拜的各种星神便来源于 《礼记 ·曲礼》 记载的对四方二
十八宿星神的崇拜 , 中国古代所崇奉的东王公 、 西王母
等也被道教进一步神化为道教的神仙领袖等。除此以
外 , 中国古代民间的造神技巧也被道教所继承。中国古
时候 , 便有把伏羲 、 神农 、 黄帝等奉为神灵的经历 , 道
教产生以后 , 这种现象就更为普遍了。 不仅是功臣名
将 、 道德高尚的人 , 甚至一些死于非命的孤魂野鬼也被
当成神灵 , 享受人间的崇奉。可以说 , 民间不断地为道
教提供养料 , 是道教源源不断的资料来源。
佛教也是如此。佛教虽是外来宗教 , 但进入中国以




无数佛 , 这与中国传统的信仰模式相一致 , 容易为中国
民众所接受。进入中国以后 , 佛教的神佛队伍进一步扩
大。佛教在中国民间信仰的基础上 , 产生了形形色色的
佛教俗神。如在民间广有香火 、 广受欢迎的关羽 , 不仅
大受道教青睐 , 佛教也对其伸出橄榄枝 , 把他列为护法
伽蓝神之一。而佛教原本就有的观音菩萨 , 传入中国以
后 , 为了适应中国民众的宗教信仰心理 , 也发生了改
变。不仅性别由男变成女 , 还增加了形形色色具有中国
特色的化身 , 如水月观音 、 鱼篮观音 、 白衣观音 、 送子
观音和观音老母等。不同的观音化身还具有不同的传说














影子。由于受民间信仰的影响 , 民间宗教的神灵队伍 ,
同样是庞杂多样的。如一贯道不但信奉无生老母 、 弥
勒 、 关帝 、 吕祖 、 观音 、 孔子 、 老子 、 释迦佛 、 李铁
拐 、 何仙姑等 , 还信耶稣 、 穆罕默德。 这种 “ 兼容并
蓄” 的特点 , 不能不说是受传统民间信仰习惯的影响。
而基督教虽为一神教 , 但在传入中国以后 , 也宽容
了不少。中国有些信徒为突出基督教的地位 , 常常说上
帝是 “最大的神” , 这实际上给多神信仰留下了空间。
不少中国基督教信徒在信仰上帝的同时 , 对道教 、 佛







习惯是分不开的。从原始的 “万物有灵” 观 , 到各种各
样的民间信仰 , 都影响着后来产生的中国宗教的多神化






要 , 神就可以被创造出来。 民国 《龙岩县志》 云:“南
人好鬼 , 振古如兹。石或称公 , 树或能灵。泥塑皂隶 ,
更呼爷爷。疾病掉臂医门 , 乞灵木偶。” ③可见 , 在民众
心里 , 只要是有功于民众或能够造福于民众的东西 , 不
管他是何种生物 , 都可以成为神。不仅南人如此 , 处处
皆然。这便是中国的神灵队伍为什么会如此五花八门 、
庞杂繁冗的原因了。而对于民众自己所创造的神灵 , 其
受欢迎的程度也是不同的。 在民间 , 最受欢迎的神灵往
往不是那些处于谱系顶层的神仙 , 而是与民众生活 、 生
产息息相关的 , 或者是那些据说十分 “灵验” 的神。 尽
管如此 , 这些神受欢迎的程度也不是一成不变的。民众
对自己所信仰的神灵所表现出来的态度是相当功利的。
当民众认为某一神灵 “灵验” 时 , 会不惜花费重金为其
塑金身 、 请戏班。反之 , 当发现它似乎不再灵验时 , 民
众也会毫不犹豫地抛弃它 , 甚至想方设法折磨它 、 凌辱
它。在不少地方 , 发生大旱时 , 在祈雨无效的情况下 ,
人们往往会怪罪于神灵 , 会把神像置于炎炎烈日之下 ,
使它尝尝烈日下暴晒的痛苦。 甚至有些地方还会 “ 毒
河” , 即毒死河中之鱼 , 以此来惩罚龙王 , 逼其降雨。
这应该是中国神灵信仰中比较富有特色的地方吧。
佛 、 道两教在中国兴起后 , 基本上也受到民间信仰
的这种功利原则的影响。对一些知识分子而言 , 他们或
许会去探讨宗教的教义 、 会去琢磨宗教的思维方式 , 然
而 , 对普通大众而言 , 他们关心得更多的往往是宗教到
底能给自己带来什么。因此 , 为了满足信众的需要 , 也
为了自身的长期生存和壮大 , 佛 、 道两教不能不面对现
实的精神环境。于是 , 道教与佛教的精英们不仅把民间
流行的神祇编入自己的神灵谱系 , 还竭力把本派神灵的
功能无限扩大化 , 并努力宣扬其 “灵验” 性。在佛 、 道
两教中 , 比较受欢迎的神灵往往是全能型的 。如道教的
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“三界伏魔大帝神威远震天尊” 关羽 , 既是忠勇仁义的
典型 , 又是武圣人 、 三界伏魔大帝 、 商界的财神 , 还能
保佑文人学者应举高中。而福建流行的瘟神 , 其开始只
能取缔疫鬼 、 消除瘟疫 , 到后来竟成了海神 、 医神 、 保
境安民之神 , 到最后甚至成了 “万能之神” , 这种职能
的转变不能不令人诧异。然而 , 如果从吸引各行各业的
信众这一目的出发来考虑 , 这种现象其实是不难理解
的。佛教也是一样 , 其最受欢迎的神祇应该是观音 , 因
为观音有慈悲之心 , 能观尽世间一切不平之音 , 而且化
身极多 , 能同时满足不同时间 、 不同空间的人们的各种
需要 , 既有拔苦救难的慈悲心肠 , 又有消灾赐福的无限
神力。在这双重优势下 , 观音受到人们的普遍崇奉便不
足为怪了。佛 、 道两教的发展 , 摆脱不了中国民众长期
以来形成的功利心理的影响。
基督教 , 作为近年来在中国发展比较迅速的宗教 ,
也蒙上了这种功利性色彩。基督教信徒在中国有 “老人
多 、 妇女多 、 文盲多” 的特点。其中不少人往往是因为
有了病痛 , 或者生活不如意 , 或者出于其它的目的而皈
依上帝的 , 他们的信仰中也浸染着功利性。对于广大底
层的信徒而言 , 基督教不仅是他们艰难贫困生活中的依




俗化 , 主要体现在其接引方式的简便化 , 及其宗教仪式
的趋利性。道士 、 和尚 , 为了名利 , 或为了弘教 , 往来
于权贵之间的 , 大有人在;宗教人士利用谶语 , 邀宠于
权贵的现象 , 也不少见。在接引方式上 , 不少教派也纷
纷简化自身的程序 , 以适应民众的要求。例如佛教的净
土宗 , 便提倡 “念佛即可往生” , 只要声声念佛 , 便可
以得救 , 往生西方极乐世界。如此简单的程序 , 却能获
得如此巨大的回报 , 当然心动者也就多了。禅宗出现




的仪式上。道教 、 佛教 , 经常会举行各种各样的斋醮仪
式和道场法会。 其所祈禳的事项包括生日 、 治病 、 消
灾 、 祈雨 、 应举 、 求子 、 安宅 、 延生 、 修道求仙 、 济度
亡灵等 , 都是与民众切身利益息息相关的事情。正因为





本的来源还是在民间。早在道教 、 佛教产生之前 , 中国
民间便流传着形形色色的原始巫术。古人正是凭借着原
始巫术 , 来实现人与神之间的沟通 , 以求得神灵的庇
佑。在长期的信仰实践中 , 古人逐渐积累了许多祭祀仪
式和媚神仪式 , 这些仪式积淀下来 , 为后来道教 、 佛教
科仪的产生提供了良好的素材。道教产生后 , 这些原始
民间巫术便很自然地融入到道教仪式之中。唐大潮在
《道教科仪与中国古老宗教仪式》 一文中提到 , 道教的
科仪与古代日月星辰 、 风云雷雪等的祭祀仪式 , 与土地
山河 、 农业神 、 鬼魂祭祀等的祭祀仪式有关。道教的仪
式是古人神灵信仰仪式的继续与完善。同样 , 这些仪式
也在某种程度上为佛教所吸收 , 成为佛教仪式的一部
分 , 佛教徒中进行占卜 、 抽签 、 祈雨 、 禳灾 、 佑福的现
象也相当普遍。 僧侣为人作法 、 诵经 、 超渡亡灵 、 收
惊 、 打鬼 、 捉妖等也屡见不鲜。可以说 , 无论从形式上
还是内容上 , 佛教都已明显地走向了民间化 、 世俗化。
传统民间巫术透过了佛教 、 道教 , 仍对民众产生着很大
的影响。
基督教在中国的世俗性也相当明显。法国著名的汉
学家谢和耐在 《中国与基督教》 一文中指出 , 明末清初
中国下层民众往往把 “中国的传统和行为 , 移植到基督
教的圣性和神圣事物方面去” ⑤。下层民众入教后 , 仍然
保持着中国的传统信仰心态。 他们自己订下的许多规矩
也是以民间信仰为准则的。 例如 , 规定某一天为禁食
日 , 在那一天不能杀鸡 , 妇女不能梳头;有的地方规定
妇女月经期间不准读经 , 不能进教堂 , 不能领圣餐;不
准用黄颜色的东西 , 认为黄色不吉祥;不能在非信徒家
中吃饭 , 认为那是不洁之物等等。⑥在这里 , 我们可以看
到中国传统禁忌及民间信仰的影子。有些地方的传道
人 , 甚至利用神迹 、 异梦 、 异象等民间信仰的因素来吸
引民众信教。有些信徒把圣经当成护身符或压邪镇恶的




乏严密而系统的组织 , 然而 , 这并不影响其对宗教组织
建设所作的贡献。其对中国宗教组织上的影响 , 主要体
现在对教徒来源以及教团组织的影响。
举道教为例 , 其教徒的形成及组织的建立 , 便与民
间信仰有很深的渊源。早在春秋战国时期 , 便出现了方
士。方士 , 正是道教的先驱 , 其脱胎于古代的巫祝 , 是
古代人神关系的沟通者。他们作为道士的前身 , 为道教
的形成 , 提供了骨干队伍。而民间流行的巫鬼道 , 也为
五斗米道的产生准备了条件。秦汉时期 , 巫鬼道盛行于
民间 , 巫觋以巫术请神驱鬼 , 发展巫鬼道徒。胡孚琛 、
吕锡琛的 《道学通论》 载 , “巫鬼道本是古代原始宗教
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的遗存 , 它和民间俗神信仰 、 家族祭祀 、 禳灾却祸 、 请
神疗病 、 送葬求雨等民俗活动密切结合 , 在社会上根深
蒂固。” ⑧这股势力在巴蜀地区尤为强大。张陵进巴蜀传
道时 , 便与巴蜀地区流行的巫鬼道发生冲突。据道书
载 , 张陵以道法降服八部鬼帅 、 六大魔王 , 迫使巫觋归
顺天师道 , 使天师道在巴蜀扎下了根。张陵 、 张衡死
后 , 张修掌握教权 , 将天师道的教法与巫鬼道相结合 ,
简化为五斗米道。 “实际上 , 早期道教就是在改造民间
巫鬼道的基础上发展起来的” ⑨。可见 , 早期民间流行的
信仰对道教组织建设的影响是不容忽视的。
佛教初传入中国时 , 也是依附于中国传统的神仙信
仰及黄老崇拜的。《四十二章经》 云:“阿罗汉者 , 能飞
行变化 , 旷劫寿命 , 住动天地。” ⑩可见 , 在汉代人头脑
中 , 佛教之神与中国古代的神仙并无两样。对中国传统
信仰的依附 , 使得外来的佛教在中国民众中具有了亲和




各行各业 、 各个地方的人能够走到一起 , 为共同的目标
而奋斗。成员间共同的生活经历 、 共同的不幸遭遇 , 往
往是民间宗教组织成立和壮大的根源 , 而共同的信仰则
为组织的成立提供了旗帜。 有了共同的旗帜 , 凝聚力便
在一定程度上增强了。由于民间宗教的成员大部分文化
素质不是很高 , 其共同的信仰也往往取材于民间 , 与民
间信仰有关。民间宗教所信奉的神祇 , 很多便是由民间
信仰 、 道教 、 佛教中的神灵杂糅而成的。 如许多民间宗
教所共同信奉的最高女神无生老母 , 便是古代传说中的
西王母与佛教的观世音组合而成的。民间宗教继承了民
间信仰的造神技术 , 造出了许许多多有中国特色的神 ,
包括把其教主上升为神灵等。庞杂的神灵信仰结合一些




信仰在宣传宗教教义的同时 , 也在诠释着这些教义 , 使




身的内容 , 有利于民间信仰的发展与完善。 因此 , 对民
间信仰与宗教 , 与其说谁影响了谁 , 毋宁说两者在长期







信天命 , 认为提前洞察 “天机” , 便能顺天行事 , 避免
损失 , 并增加成功的几率 , 即使是碰到了挫折 , 通过占
卜也能得到神明的指示 , 获得解脱困境的方法 , 这便是
善男信女们在重大决策之前及碰到挫折时往往求助于占
卜的原因了 , 在很多人看来 , 占卜是减轻风险的一种手
段。而寺院宫观的灵签 , 比起其它复杂的占卜形式来 ,
具有简单性 、 易操作性 , 且成本低等特点。宫观寺庙大
多有灵签 , 不必费心地去约见 “高人” ;不管文化程度
如何 、 有无宗教素养 , 都可以自助求签;且寺庙配有庙
祝 , 可以帮助人们解释签诗。更重要的是 , 灵签往往都
是非常紧密地贴近人们的日常生活 , 都是人们日常所关
心疑虑的问题 , 且涉及的方面又非常之广 , 几乎对人们
的生活和生产事项无所不包 , 如家宅 、 治病 、 失物 、 诉




赖 , 从而使佛 、 道两教更具吸引力 , 特别是一些据说神
明比较 “灵验” 的庙宇 , 其求签者更是络绎不绝 , 灵签
扩大了宗教教义的影响力 , 扩大了其信众队伍。
(责任编辑:和　光)
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